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	-Pikiran dua orang itu lebih baik dari satu orang, maka kerjasama merupakan cara terbaik meraih tujuan.
	Berani menerima kritikan, menandakan kedewasaan seseorang dalam hidupnya.
	Berusahalah sekuat tenaga dalam mencapai tujuan, dengan sendirinya akan muncul jalan menempuhnya.,
	Hidup hanya sekali, senyuman yang menghiasi wajah merupakan salah satu cara menikmati hidup ini.






	Bapak, ibu, mbah kakung, mbah putri beserta kakakku (mas bambang ,mbak sulis,  mbak tanti)  yang tersayang dan selalu menyayangi aku
	Yayangku Mas Jack yang senantiasa membantu dan membimbing serta mendukung aku dalam menyelesaikan karya tulis ini...I Love You
	Untuk sahabatku Yanti & Surtie yang manis-manis, makasih atas bantuannya selama ini......you’re my best friends.
	Temen-temen yang ada di Waringin 59(Yayah,nining,tunjung & Bpk/Ibu Kost) terima kasih atas dukungannya.
	 Semua temen-temen jurusan Manajemen Informatika khususnya  angkatan 2000  yang telah membantu  dan memberi dorongan
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